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В работе построено прибиженное решение пространственной обратной краевой задачи
аэрогидродинамики. Ключевые слова: (прибиженное решение; сплайн; полигармониче-
ская функция)
1. Введение
В работе построено приближенное решение основной системы уравнений про-
странственной обратной краевой задачи аэрогидродинамики в секторе, заключен-
ном между двумя сечениями крыла плоскостями, перпендикулярными крыловым
профилям. Решение представляет собой сведеие пространственной задачи к семей-
ству плоских, что является сттандартным приемом для этой проблемы [1].
Затем решения и их производные в различных секторах на общем профиле
склеиваем повышая гармоничность приближенного решения.
2. Линейный сплайн
Найдем приближенное решение основной системы уравнений в секторе, заклю-




























Пусть приближенное решение линейно по h
u(x, y, h) = u0(x, y) + hu1(x, y),
v(x, y, h) = v0(x, y) + hv1(x, y),






























































Тогда w1 = const , w0 = 12i (
∫
v1(z) + iu1(z)dz −
∫
v1(z) + iu1(z)dz) , а функции
f1(z) = v1(z) + iu1(z) и f0(z) = v0(x, y) + iu0(x, y) + iw1(x − iy) аналитические.
Следовательно, построение компонент решения сводится к решению системы стан-
дартных плоских задач для профилей. Сами профили получаются при помощи
сдвига, пропорционального w1 . Следовательно, поскольку в соседних секторах
w1 − w′1 = O(h) общий для двух секторов профиль модифицируется на величи-
ну O(h) . Но при этом сами модифицированные профили на общем сечении могут
не совпадать. Для того, чтобы исправить эту проблему, необходимо рассматривать
сплайны степени больше 1 по h .
3. Нелинейный сплайн и склейка рашений в соседних секторах
По аналогии с конструкциями в [2, 3] решим вопрос о согласовании решений в
смежных секторах на общем профиле.
Если решение — нелинейный полином степени n по h , то опять wn — константа,
но при этом получим n аналитических функций, позволяющих склеить решения
на общих для смежных секторов плоских профилях.
Пусть решение — полином второй степени по h :
u(x, y, h) = u0(x, y) + hu1(x, y) + h
2u2(x, y),
v(x, y, h) = v0(x, y) + hv1(x, y) + h
2v2(x, y),
w(x, y, h) = w0(x, y) + hw1(x, y) + h
2w2(x, y).














































Также имеем гармонические функции w1(z, z) = 12i (
∫
(v2 + iu2)dz −
∫





(v1 + iu1)dz −
∫
(v1 + iu1)dz) .
ПРИБЛИЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ 3
Пусть задача решается только для двух сечений. Тогда имеем только два
краевых условия на три аналитические функции f0(z) = v0 + iu0 + i
∫
w1dz ,
f1(z) = v1 + iu1 + 2iw2z и f2(z) = v2 + iu2 . Заметим, что опять w0 зависит от
u0 и v0 .
Можно как и для линейного сплайна построить решения для аналитических
функций f0(z) и f0(z) + hf1(z) в первом секторе, для f ′0(z) и f ′0(z) + hf ′1(z) — во
втором и выбрать f2(z) так, чтобы f ′0(z) = f0(z) + hf1(z) + h2f2(z) . Тогда можно
склеить сами функции v + iu , w на общем контуре, но не их производные.
Аналогично можно построить сплайн произвольной степени n . При этом полу-
чим n− 1 дополнительных антианалитических слагаемых — констант интегриро-
вания для i
∫
wkdz и n− 1 аналитических слагаемых, определяемых для vk + iuk .
Тогда функции fk(z) = vk + iuk + ik
∫
wkdz аналитичны согласно соотношениям,
аналогичным (4) и (5).
























fn(z) + h(n− 1)!fn−1(z).
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